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I Franqueo concertad* 
DE LA PROVINCIA DE LEOI 
©ftítttl 
ADVSRTCNC1A OFICIAL 
ÍSS!1»* lee ítoaass W M u i í » 
ijsa & ai i xa «ísua;ijr.ir A <i ¿Se «•»• 
!4I ílS'iÍ*Mr,V WíA iSm., 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S w ; «A'.i.-.ui-. « 4 » W * < Í W Í , i t i » a t M t u al inauairt 7 qnisea 
:í*ei«c 4< tó',... iaa Bfctiííe'.i'.'sc, ^ « l u d solieltar la auntipcióii. Loa 
»i•.."<B « ÍUTT* i i » » V.vi'.B f « UlstlíiM dal airo aantuo, adni-
t t i * toH« i l s a*iM t i l»f «K«U»«'<«K« <ia ttiKMtia, y únieamtst* pot la 
ti.'Wtc» í» ,"-tKíE « w -«n i i t - i i - j ii=;K?!jn'.»»»a ainndaa a« eobtu <on 
i . .w i'r'JS4Míi.-s:-.Jt i i H i t « r f^ s t i a akosai i» la zutaripeide eoa 
WIM«í« ' tai »MU SBAINM M tL-sefw ite la Oin'Mt». -'irsvinotal mblicada 
«feii < ? r K ' ' ; < * ¡ > ¡ S « « r t e 4 « i M O n W y a ¿ * A t u a b r a d * I W f c 
j»j<tti**> ».í*lei?»>'i, í i l Jií'.1»«(i«, d i n pvittaa al ato. 
ADVERTENCIA EDiTORIA L 
Laa diapoEieioiiaa de laa autoridadAe, exeapto laa u * 
Hean a isataneK da parte no pobre, se inaertir&s oA-
•ialmante! asimismo cualquier ammeio conaernient* al 
aarvieio nacional qoe dimane de laa mieinM; )o de in-
Urét particular prerio el paro adelantada de n i n t i 
céntimoa de peaeta por cada Imea de inserción. 
Loa annncioa a que baca referencia la olrenlar do la 
Comiatón prorinciai, feeba 14 de diciembre de 1906, es 
etunpUmiento al aenerdo de la DinataeiiSn de SO do na* 
rlcmbre de dícbo año, y cuya circular ha eido pnbií. 
cada en ios BOLETINSS O n c u L u de 80 y 22 de i ' c i n t • 
bre 7a citado, ae abocarán con Krregio a la tarifa ras 
en mandonadoa BOLCTINBS ae ineerta. 
DEL 
P A ^ T S O F I C I A L 
fftSSIOStKaA 
S. m, SÁ Sv.y Dtis Aifciwo XI¡¡ 
ÍQ. í i . G.): S. M . 'fl Rolna Ooili 
Víciotiii Esgsiiia J SS, AA. RR. l i 
? r t o p » ¿ í AiUiriás • b h n t M , con-
•Mem «iii «cíadad «n «K Importante 
[gsíí betMdcío Asirattui IB» 
(Gocefa ib JtfiutrM del día 1 de dieiem-
bradi J í í i ) 
MINIRTEWOMI'OMENTO 
REALES ÓRDBMIS 
limo. Sr.: Lr.i demoréet de t t i n i -
i c r l e f t r fíirccetiii rxpirímenftn 
rcttbUs oiciíaclenei, dibldai a cir-
Cüüítercírf Vfrlfb.'f», accMcntelw 
nre» y perlOdlM» olrei, cemo eccn-
ttcecr, el (mente ptr le ío tn que 
coIrcIdiEren les precises Irerapcr 
tes miiitercs ce 11 rinierotes teco-
I tcc lc t . í U'Í' filites y cen IB i r l e r i l -
flctc'Ú! <!« cnr.sumo íeccrribofli-
b'ts r.>:fcipics. ¿o (el recio que, 
dtispr.ctctfaa r m b i l l d K l ccrrlen-
te Ello les i,i:i.V5:cf ¿es que juilifl-
cerón Is crrgcldn de la Df ligación 
Regís i r Treiif pertes, se han re-
producido elgunes de aquellas ne-
w s l é f t i t a y l i ; n suiglío ctras nue-
vas qu« juti ficen la Initaureclón 
d»un nrgcnlimo que con fceulta-
d t » tvflCi.r.Un stUnda rápida y t f i -
ozmentR »l Interés Vital del treni-
porte, hacienda quo (es «(«mentos 
dbpcniblcs den el mayor rendimien-
to pcilb B, por lo cual, 
S. M, el R»y (Q. O. Q ) y a pro-
puesta de In D ro<cldn ácnt ra lde 
Obias pública», seh t servido dis-
poner: 
Se establece ía Dele gictdn Regla 
de Transportes, • la cual correspon-
deri Intervenir en le explotaclán de 
los ferrocarriles de servicio «ene-
n i y en la de los de nso pAklco, 
con cuantas facultadas correspon-
den al Ministerio de Fomento, deri-
vadas de las disposiciones Vigentes 
y de las que se dicten en ¡o luceti-
vo, y se nombra para este cargo al 
Snbdlrector de Obras públicas y 
Ít f e de la Sección de Ferrocarriles, Ixcmo. Sr. D. Aitonlo Valenciano 
y Maceres. 
D i Rvsl orden lo digo a V. I - para 
su conccimiento y demás sfsetos. 
Dlc i guarde a V. I . muchos silos. 
Madrid, 84 de noviembre de 1921.— 
Maes\re. 
Stflr Director general da Obras 
públicas. 
limo. Sr.: Dlipoeato esta Minuta-
rlo a «xlglr con todo rigor el cumpli-
miento de lo que preceptúa la Vigen-
te ley de Plagas del campo, d i 81 de 
mayo de 18C8, para que la campe fia 
de oteflo • Invierno contra la pltga 
de la largotta resulte todo lo activa 
y «fictz que sa regulare, para que 
«n la primavera del silo próximo no 
alcance les elerradcres proporclo-
nei que en la pasada, a Un de evitar 
los ccnsldsitb.'e* peí juicio» que 
ocailonarlan a los cgilcultcrs», y 
f l rn lo para ello precito aplicar con 
(oda eneigia los preceptos ¿tt la ci-
tada ley y hacer «fccttvts las lancio-
scf que tamlima 11 Hala a sus cen-
traventerea, sin cxcuia ni pret!Xto 
augure; 
S. M . e! Rey (Q. D. Q ) ha tenido 
t bien dlspcner se recuerde a tos 
Qcbtrnedores civiles y Conté jos 
prcvínclale* de Fomerto de les pre-
vínolas de A becete, Alm;rle, Avl/a, 
Badrjcz, Cáceret, Cádiz, Cursi las, 
Ciudad Real. C é r d o b s , Cuenca, 
Guadal*Is'BtHueiva, Huaica, Jaén, 
Ledn, Lcgrofto, Madrid, Mélagi, 
Salamanca, Sevilla, Tole¡to y Zara-
goza, Invadidas por el germen de 
langosta, el Inexcusable cumplimien-
to de las dltposlclones contenida» 
en la ley, y muy upecklmente las 
relacionadas con la roturación de los 
'terrenos Invadidos, exigiendo a las 
Juntas locales el exacto cumplimien-
to de ellas, asi como el da la forma 
clán de los pretupuestos qua deter 
minan los artlcüio» 70 y71 dala 
referida ley para el caso en que los 
propietarios no hagan por sa cuen-
ta laa operaciones de extinción, que 
han da dar principio el día l ' de l 
próximo mes de dlclembie, según 
ordena en so articulo 64. 
Da Real orden lo digo a V. f. pa-
ra su conocimiento y d»més afectos. 
Dios guarde a V. I . mucho» silo». 
Madtld, 85 de noviembre de 1921.= 
Maestre. 
Swdor Director ginsral da Agricul-
tura y Montes. 
(Gauta del día 26 de noviembre de :S21.j 
OBRAS PUBLICAS 
IXPROPiACIONKS 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA. 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO 
VINCIA. 
Higo stbet: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia el libramiento para el 
abono dei expediente da expropia-
ción de terrenos ocupados en el tér-
mino municipal da Ribsnal del Ca-
mino, con motivo de la construc-
ción de la carretera de tercer or-
den de Asfcrga a Pcrferrada. Sec-
ción líe Santa Colomb4 de Samo-
za z RL banal del Camino, he acor-
dado »*lisiar el día 8 de diciembre 
próximo, y hors Ca Its nueve de la 
mañana, en la Cai» C.onsUtoila! de 
dicha pcblaclón.Fara vrtiflcar el pa-
go del mftmo, que realizará el Pa-
gador .1» Obrts públicas, D. Polo-
nlo Mcrtln. accmpeflado del Ayu-
darte D, Pedro VoWerde, en re-
presentntlón da la Administración. 
Lo que sa anuncl» por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL pan; cono-
cimiento da los interesados. 
León 29 da noviembre da 1921. 
José López 
» M 
H'gs labar: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda da esta 
provlnc'a el I brumlento para el abo-
lió de! expediente de expropiación 
de terrenos ocupados en el térmi-
no municipal de Santa Co'.omba de 
Somcz 1. con motivo de la construc-
ción de la carretera de tercer orden 
de Attorga a Ponferrada, Sección 
da Sania Coloniba de Somoza a Ra 
bsnsldel Camino, he acordado «e 
flaier el día 9 de diciembre próximo, 
y hora de las nnev* de la mañana, 
en la Casa Consistorial de dicha 
ptbSación, para verificar ol pago dal 
mismo, que reallztri al P . fa íor da 
Obras públicas, D. Polonlo Martín, 
acompañado de Ayudanta D. Pedro 
Valverdr-, en representación día ¡a 
Almlnlstráclón. 
Lo qua s« anunel: por ITIJÓIO da 
asta BOLETÍN OFICTAI. para cono-
cimiento es los Int ' t t sa te . 
León 29 d i noviembre da 1921. 
¡osé López 
N o t a - a n u n e l » 
tt sabtr: Qua D. Emitirlo 
Martínez Ort'z, vecino da las Ven-
tas da Alvares de !& Ribera, en Ins-
tancia presentada en cite Qobier-
no, proyecta solicitar la concesión 
de 500 litros de f guf, por «egiuids, 
derivados del rio Tremores, en al 
sitio llamado «Matas dsl Puntón», 
en término y Ayuntamiento de A l -
Vares de la Ribera, con destino a 
prodvcc'ói! de fuerza pera usos In-
dustriales, 
Y en virtud d* lo cíl>puc!(o en 
«i articulo 10 de: Res! decreto da 5 
de seplfsmbre do 1918, relativo al 
procedlmler.to para c btsr-:r !E con-
cesión de aguas públlais, hs acor-
dedo tbrlr un plazo £0 trclníe ilss, 
ceníados a partir dt -a fech- en quo 
: e publique esta nota en *¡i BOLETÍN 
OFICIAL én la provlncls; ü?.nlro d.«l 
cual díberí el petíclensílo presan-
tar ÍU preyacto or, *;ts Gobierno, 
doisnte las horas MbJ'at dn t f 'cinci, 
admitiéndose también ctrea pfoy*c-
tos que tungan el rol? PÍO cbjotr.> qua 
este petición,para mejorarte!, o sean 
Incompatibles con •n'e; fdv'iíiíndo 
que de coi foi mídsd con ío íllspuesio 
en el articulo 18, pimdo «i téw.lno 
de los treinta días qi¡e fija «í snfcü-
lo 10, nosti cdmltira «¡ngán proyíe-
to en competencia con si pusen-
tado. 
León 22 de noviembre d? 1821. 
/osé Lépez 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Circular 
Aumento gradual da aueldos 
• Maestro» y Haeatra» na_ 
elonalea de la pravlnela. 
Acordado por esta Presidencia, 
Ordenación de Pagos, is tlifacer el 
aumento gradual de sueldos que se 
adeuda a los se&oraa Maestros y 
i i 
» • 
m 
í i 
'Cüi 
Mer.itraj d« la provincia, corrupon-
dlmU» » to» «isrclclo* d* 1902 a 
1918. (tmboi fnclutlv*, <• pone aa 
conoclmlantod*lo> Interaiidoiysui 
cauia hiblente», t M g s n pramiita 
iai Initracciones que signan, a fin 
da no lufrlr dtmors y perjulcloi an 
la percepción da tai cantidad»! que 
i a IM atlgna y que lai ier*n abo-
nadas por la Dcpositaiia provincia!: 
1." El IntaKisdo qu« parsonal-
mente «e presente ti roclblr las can-
tidades qua se le d¡ban, h brá de 
axh'blr su titulo, con la diligencia 
de ta tema da potegMn y su cédula 
persoiisl corriente. 
2 * El Interaiado que autorice a 
otra persona para el cobro de sus 
crédito», lo hará mediante la exten-
sión de! oportuno documento, expe-
dido en papel de la data 8 * , « n su 
firma y Visto bueno y sello del seflor 
Alcalde del Ayuntamiento en que 
asté avecindado, haciendo constar 
el Alcalde, bajo su reeponsubllldad, 
la exhibición del oportuno titulo y 
toma de pojstlón, y debiendo a 
quien se sutoilce, presentar su cé-
dula pertona! corriente. 
3." Lo» (nttrasados «jue luyan 
fallecido bajo disposición testamen-
tarle, tut causa-habientes (hsrede-
rosoltgatttrlor) si son mayores de 
edad, preientarán la partida da de-
función de squél y copla ttsümonla-
de que contenga IP cebizi y pie del , 
testamento y la cláusula do tnstltu- : 
clón de heredares o legalarioi; y si 
todos o alguno de ellos son menores 
d« edad, habr¿ qus adicionar í los 
anteriores documentos, o t ro que . 
acredite el nombramiento, acepta- ' 
clón, discernlmlanto e tntcilpclón 
del c^rgo de! respectivo tutor. Los 
cor prendidos ep «ste caso (mayores 
do ed«d y tulorss), podrán autorizar 
a una tercera perions para e¡ cobro, 
•xpldhndo un documento en Igual 
forma que te IndicB en el riimcro 
anterior: y ¡ 
4 « Loi interssEÍos qua hayan ', 
faüecldo sb Intestato, pre^enlsrán ' 
sus heredaros isstlmonlo de la de-
claración Judicial ncroditetWa d» su 
p»rionalii5a:l y dtrecho. pudlendo ' 
también aaíorízar, sn la forma antes 
ákh), B un» Jaicera persona. 
Le que ;c onisncia en asta pjrló-
dlco oflclü' para que lieguo a cono-
clmlsnío ¿« los Interesados. 
Lvón SO á* ncvftmbre rt« 1921.— 
El Pretiddntfl de la Dlputsción, 
Jsaac Alonso. 
AUDlH.NCiA TSSR! TORIAL 
DK VALLADOL1D 
Secretarla de gobierno 
LISTA da los Jueces mmilclpale» y 
sus suplentes, cnrreípondlantes n 
la provincia d* León, nombrados 
por 1» Sala de gobierno de la Aa-
álancla Terrltorls! de Valiadolid, 
para la r»noVKclón ordinaria de 
esto» cargas, conforme a la L»y 
de 5 de agosto de 1907, y que se 
pcb.'Ica a 'os efectos d« la regla 8 • 
del art. 5." da !H misma: (1) 
(Conclusión) 
P a r t i d » de Valencia da Don 
Jaira 
Algadcfe 
Juez, O. Timoteo Mnfianes Rodrí-
guez 
(1) Vésse el BOLETÍN OFICIAL 
núm. 105, correspondiente al día 30 
4» noviembre próximo pasado. 
Suplente. D . Q^brl;l Ramos del 
Valla 
Ardón 
Juez, D. Sabino Alvares Martínez 
Suplente, O. Florentino Ctbreros 
Martínez 
Cabreros del Xw 
Juez, O. Adolfo Mufl z Provecho 
Suplente, D. A fonso Alvarez Gír-
ela 
Campazas 
Jaez, D. Estanislao Rodríguez Pas-
tor 
Suolente, D. Ramón Rodríguez y 
Rodríguez. 
Campo de Villavidel 
Juez, D. Higlnlo Blanco Solls 
Suplente, D. Simón Mateos del 
Amo 
Costil/até 
Juez, D. Luis Garda G i l tero 
Suplente, D. Tiburclo Negral Gon-
zález 
Castrofnerle 
Juez, D. Ltonclo González Htrrero 
Suplente. O Harmlnlo Herrero R i -
mos 
Cimanes de ¡a Vega 
Juez, D. Dámaso Pérez Huaigi 
Suplente, D. Msrtln Cadtnas Ra-
mírez 
Corbitlos 
Juez, D. Fernando SmtanisrU San-
temarta 
Suplente, D. Benito Nava Marcos 
Cabillas 
Juez, D. Benjamín Castañeda Ca-
nillo 
Suplente, D . Casiano Fernández 
Llébana 
Fresno de la Vega 
Juez, O. Migue) Mlgué'ez G'goaos 
Suplente, O. Santiago R b e» Mar-
cos i 
Feenles te Carbafal 
Juez, O. León E. Barríanlos Pérez 
Suplente, D. Dar.lel Ortega Pérez 
Gord»nc(l¡o \ 
Juez, D. Alejandro Paramlo Catcón 1 
Supitnlí , D. Mr.rlsno Bartolomé 
Cslvo 
Gusendos 
Juez, D. 0>gario González Santos 
Supiento, O. Félix Meiún Fuentes 
Izagre 
JIHZ, D, Miguel Afagsmo Tascón 
Suplente, D. Francisco Barrlentos 
Garrido 
Matadeón 
Juez, D. Eleuterio SnndoVa! Prloto 
Suplente, D. Aniceto Pascual Fer-
nández 
Matanza 
Juez, D. Emeterlo Ole; Morilla 
Suplente, D. Juan Manuel Blanco 
Garda 
PÜ jares de los Oteros 
Juez, P. Gumersindo Cabrero Sin-
tos 
Suplente, D. Andrés Alvarez Lo-
, zano 
Partido da V l l l a r r a a e a del 
Marzo 
Árganta 
Juez, D. Engento Balboa Balboa 
Suplanta, D. Domingo Alfonso 
i Asenjo 
Balboa 
Juez, D. Gumersindo Cerezites 
Creipo 
Suplente, D. Joblno Gutiérrez N4-
fl«z 
Sarjas 
Jaez, D. Evaristo López Fernández 
Suplente, D. Doiiteo Soto Valcarce 
Berlanga 
Juez, D. Marees Garda Pérez 
Suplante, D . Teodoro Ibáltez D I » 
Cacabelos 
Juez, D. José Vázquez Rodríguez 
Suplente, D. M-inuei R odrlgaez Par-
nández 
Camponaraya 
Juez, D. Manuel Rodríguez Rodrí-
guez 
Suplente, D. Luis Bodelón OVaüe 
Candín 
Juez, D. Joté Mirla Aballa Rodrí-
guez 
Suplente, D. Carlos López Aballa 
Carracedelo 
Juez, D. Luciano A'Vartz Dlflelro 
Suplente, D. Argel Fernández Arlas 
Corulán 
Juez, D. Cándido Cuadrado Cua-
drado 
Susiente, D. Bslblno Castaflslra 
Gonzáez 
Púbero 
Juez, D. Domingo Tirrdn KbtUa 
Suplente, D, Clemente Abad Pérez 
Oencia 
Juez, D. Ftanclico Caddrnlga Ou-
lego 
Suplente, D. Ag j>Hji Ctibajiles 
VailiidollJ 24 de noVl«mbra da 
1921.-P. A. de la S G : El Ss-
cretarlo de gobierno, Ricardo Váz-
quez-llá. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE FROPIEDADBS E IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DB LBÓN 
Repar<lralen<o general 
Circu lar 
Ln Gaceta de! 23 del nctualpu- • 
blicaelReñl decreto d» 22 dsl mis-
mo mer, cuya parte dliposiliVa dlca 
asi: 
«Articulo único. L n empresas 
de ferroccwl'es dedicadas al servicio 
públ co d* vlajsros y mercancías, no ' 
Vienen vbllgadss n contribuir en la 
parte real del repartimiento general 
que determina el Real decreto de 
I I de septiembre de 1918, y que 
pueden utilizarlos Ayuntamientos 
psrz atenciones municipales. > ; 
Lo que se h ice ptib.lco por medio ' 
de este periódico oficial para cono- • 
cimiento de los Ayuntamientos a 
quienes puedr af cta-, 
León 25 de novlemb.-a de 1921.— 
El Administrador da Propiedades, 
Benito Mirante.—V.• B.": El Dele-
gado de Hicltada, F. Ladreda. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Para oír reclamaciones queda ex-
puesto al público por término de 
ocho dias en la Secretarla de este 
Ayuntamiento, al padrón de Indus-
trial que previene al art. 62 del Re-
glamento del Remo, a fin de que 
pueda ser examinado por lo* Intere-
sados y formulen las reclamíclone» 
que crean justas. 
Vega de Valcarce 24 de noviem-
bre de 1921.—El Alcaide, Nicolás 
Santln, 
Alcald'a constitucional de 
Campo de la Lomba 
Cor.feccionadas fas cuantas mu-
nicipales de eite Ayuntamiento, co-
rrespondientes al ejarclclo d i 1920 
a 21, quedan expu:stusel pública 
«n IB Secreterl» del mismo por tér-
mino de quince días, con el fin de 
oír reciamacionei; transcurrido di-
cho plazo, no serán atendidas las 
que se produzcan. 
Campo de la Lomba 28 de no-
viembre de 1921.—El Alcslde, An-
gel Melcón. 
Alcaldía comtitucional de 
tncinedo 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de Industrlil que previe-
ne el art. 62 del R-:g amento del 
Ramo, se haüa expuesto al públi-
co en la Secretarla municipal por 
especió de ocho días, a fin de que 
pueda ser examinado por los inte-
resados y formul»! las recamado-
nes que crean (UJÍ ÍS, 
Enclnedo 25 de noviembre da 
1921.—El Alcalda, Baldomíto F i r -
ciitiet. 
JUZGADOS 
Den Joié Me ría Diez y DJsz, Jtaz 
de Inttiucción de Murias da Pa-
ndes y su partido. 
En virtud déla presert?, que se 
expide en méritos <;e; sumario nú-
mero 63, de! f.fio «ctua!, por sue-
tracclón de 400 pü'utai, .ve cita y 
llama al procesado en el mismo In-
dalecio Lóptz y López, natural da 
Cnsia'ls María, ptiildo iuilclal da 
Becirreá, minero, da uno: 23 anos 
de edad, reildente últlmimantr en 
Caboallesde Absjo, y boy snsenls 
en ig 'orado paradero, ptr« qno dan-
tro del plazo da dlezdíai compa 
rezcaentela sa'c-audlencl? de este 
Juzgado, a objeto de ticl f enríe el 
auto de su procesamlenlo y reci-
birle Indagatoria; bajoopcrciWfniín-
to qu» d« no Verificarlo, sr.rá da-
c'arado rebcld» y ie psrsTá z\ per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Murías de Paredes 17 de noviem-
bre de 1921—J;.»é Mwíi Dtez y 
Díaz.—ElSecretailo, P.H. , Feimifl 
Martin. 
Don Jofé Marta Dtez y Díaz, Ju*z 
de Instrucción de Muriss dci Pa-
redes. 
Por el presente, que se expide en 
méritos del sumario número 90, del 
ello actual, por leilones, «e cita «I 
lesionado en el mismo Caleítlna 
Suérez, residente últlmaments en 
Vllleger, y hoy nustnte en Igiora-
do paradero, para que dentro de! 
plazo de diez dhs comperezca ante 
este Juzgado a rbjíto de ser re-
conocido por el Sr. Médico foren-
se; bejo apercibimiento qst de no 
comparecer, le parará el perjuicio 
a que hubiere Ittgtren derecho. 
Murtas de Paredes 19 de noviem-
bre de 1921.—Joié Maris Diez y 
Díaz —El Secretario judicial, P. H.r 
Fermín Martin, 
Montes de utilidad pública Inspección 1* 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
orden día 7 día agos-SJECt'CKtW del plan de aprovaabunlairtM para el afeo formtel da 1M1 a f M S , aprobada por lUal 
(o do f M I 
S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamiento! de maderas que se detallan en la siguien-
te rolRción. Las subastas se celebrarán en la Casai Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos en los días y hora* que en la mlinta se expre-
san, rigiendo, tanto para la celebración de estos acto», como para la ejecución de los aprovechamientos, además :de las disposiciones de I» ley de 
Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliego» de condiciones facultativas que fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL del día ! ! de no-
viembre de 1921. SI reiultasan negativas, se celebíarán segundas subastas en los dias que se expresan, ba|3 los tipos d» tasación y cnndidor.at que 
las pilmerac: 
1 
l i m e r o 
del 
-monta 
3 
25 
25 
26 
26 
28 
28 
55 
55 
61 
31 
100 
100 
105 
¡05 
110 
110 
115 
115 
117 
H7 
120 
120 
123 
123 
124 
¡24 
121 
124 
125 
125 
138 
158 
137 
137 
147 
U7 
165 
¡53 
¡67 
167 
178 
178 
19S 
¡86 
234 
234 
244 
244 
256 
256 
266 
266 
Sd7 
267 
268 
268 
275 
275 
279 
280 
280 
283 
183 
Ajuntamiento 
Lnyígo., 
U f l T I . . . . 
H i t n . . . . 
ídem.. . . 
l í fm . . . . 
!:iam 
Rabanal del Camino 
l inm. . . . 
TrochJS 
Idem.... 
J im . . . , 
d-m. 
Cundios 
Wem 
Garrafa. 
ÚAM 
Gradufei 
!4 im. . . . 
Vrgas -i'sl Condado 
Los Barrio? da Lun; 
¡¿cm 
Id-m 
Itan 
idstn 
\&vo 
iísm 
iSírü 
itfom. 
!d'.'.fn, 
kíem. 
Cab.il anos... 
dem 
líetii 
id.-m 
Campo de Lombd,. 
idsiii 
Idem 
Iá?m 
Lineara 
Idem 
Murtas da Paredes 
ídem 
Relo 
idim 
Soto y Amlo 
ídem 
Idem 
Idtm 
Vcgamlán 
idom 
Villcb.lno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idim 
Idem 
Idem 
ds-m 
¡ilím 
í i tm 
Id im. . . 
Idem 
Idem 
Denominación del monte 
Vocedos y Cnrcelona 
Idsm , 
Sierra 
¡dem 
Idem 
Idem. 
Carrozj.'es 
Idem 
Monto ds Manznneda 
Idem 
San Salvador 
Idvn 
Valle da la Huerga 
Idem 
Monto de Ptdiún 
Idem 
La Cepoja y Rebtdul 
ídem 
Valmayar 
Idem 
Cerulíeda y agr<g idos 
llfiRI 
Largajo 
idim 
MwttcMo 
Iddm 
NUo dsl Agalla 
íitm 
Idem 
Idem 
Nórmalo y agregados 
ídem 
Maroqull yegregidos 
Idem 
Monta de ftbjjo y otro 
Idem. 
Abajado y Valdtmotoro 
Unm 
Ocedo yagegidos 
idMi 
áo:aiiadtRijPer«djyag las 
Idem , 
Ozi.'gi y sus ag egidas 
id«m 
L « Coronas y otro 
Idem 
El Abesedo 
ídem 
M i t a c o í r a l . . . . . . . 
Idem 
B: Couio y otro 
ídem., 
Birbelta y agregidos 
Idem 
SniAarredonda y agreg idos. 
Idem 
Carraced) y agregados . . . 
ídim 
Monts de Lumajo 
Idem 
Pell i Por Cira y gregidas. -
Idem 
San J ato y L i Rlbota 
Idem 
Tablado y agregados 
Idtra 
L n y í g o — 
Idem 
Prlaranza,.. 
Idem 
Qulntanlila.. 
Idem 
Rjbanal.... 
id«m 
Manzanüda. 
Idem 
Truchas.... 
Idsm 
LaSaca.... 
Idem 
Pedrún 
idjm 
G i f l n 
PerteneneU 
Especie 
Camzúes 
Idem 
Mirantes 
Mam 
Vegi de Perros 
Iiiem 
Msra 
Idair. 
Los Barrios 
i i l a m . . . . . . 
Irade 
Idtm 
SigUsra 
Idsm 
V<tgidelos Vlíjos.. . 
Hem 
Pisdrafita 
ídem 
Castro. 
Idem 
Polioto 
Hiiin 
Aba'gts 
ídem 
Viiianuevs 
Idem 
U Velllla 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Canales 
(dem 
Soto y A ulo 
Idem 
Ciiujsles 
(dem 
Robles 
Usm 
Rloicoro 
Idem 
Ciboaiies de Abajo.. 
Idem. 
Lumajo 
Idem 
Csboaltos ds Arriba. 
Idem 
VMar dsSwtlaga.... 
Id«m 
VlllasK*" 
Idem... 
M A D E R A S 
Robla. 
Idem.. 
id«m.. 
idam.. 
Ídem- • 
id tm. . 
dant-. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.-
ídem-. 
Idem- • 
idim. • 
idtm.. 
idjm. • 
idsm-. 
d im- . 
Uam-. 
Idem-.' 
Item-. 
idím- • • 
dem--. 
t iem-. 
idjm--. 
dem- • • 
Idem-. 
ídem-* 
Id im-" 
Idem-* 
Idem- • • 
ídem-., 
(dsm- • • 
Idem- • • 
idam--. 
ídem--' 
ídem--' 
l i s m - " 
Idam--
ídem- • • 
ldsm--< 
i d i m - " 
idsm- • • 
Idem- • • 
idam--' 
l i e n -
Usm--
ídem-" 
ídem--' 
ídem--
Uem--
Idem--
idsm" 
Idem--
(dem--
ídem--
ídem--
ídem--
idam--
ídem- • 
•dem--
Idem--
Idam--
ídem - • 
ídem--
ídem-• 
ideas.. 
Volumen 
en rollo j 
con cortesa 
UtlrttciHut 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
80 
23 
10 
10 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
12 
12 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
15 
15 
10 
10 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
Tuweiia 
100 
100 
100 
100 
1*0 
100 
120 
120 
120 
120 
100 
100 
£20 
22n 
120 
120 
303 
300 
240 
240 
150 
¡50 
100 
100 
100 
100 
50 
Í 0 
50 
50 
150 
150 
120 
U 0 
135 
135 
120 
120 
I0O 
100 
150 
150 
100 
100 
l<~0 
100 
540 
540 
225 
225 
120 
120 
300 
300 
180 
180 
180 
180 
240 
240 
90 
SO 
90 
90 
225 
225 
Subll- ; 
«IB i! 
9 10 I I 
' Fecha 7 hora en que ten. 
i.- dnfcn tugar lee sabaetae 
1. » 
2. a 
1. » 
2. " 
1. a 
2. a 
1 a 
2a 
1. a 
2. a 
1.a 
2 " 
1, " 
2. » 
1.a 
2a 
1.a 
2 » 
1, " 
2. " 
1. a 
2. a 
1. a 
2, a 
1.a 
2a 
1. a 
2. a 
1.a 
2a 
1. a 
2. a 
1, " 
2. a 
1 / 
2.a 
1. a 
2. a 
I . " 
2a 
1. a 
2. a 
I a 
2.a 
1. a 
2. a 
1. a 
2. a 
1. a 
2. a 
1.a 
2 a 
1.a 
2a 
1. a 
2. a 
1.a 
2a 
1. a 
2. a 
1. a 
2. a 
1. " 
2. a 
1.a 
2 a 
Enero.. 
ídem.. . 
ídem.. . 
Idem... 
Idem... 
ídem.. . 
l d :m. . . 
Ideiu... 
I tem. . . 
Idfm. . . 
I l í m . . . 
Idem-., 
l i lem.. . 
¡dsm.. . 
dem-.. 
dem... 
dem... 
dem-.. 
dsm-.. 
Idam - . . 
dsm... 
id im- . . 
l'Jem... 
ídem.. . 
idf.m... 
Idem-.. 
Idem - . . 
¡ J i m . . . 
Idem - . . 
'dsm-.. 
¡dem-.. 
Idem... 
id im- . . 
id ' :m.. . 
idam - . . 
ídem-., 
dsm-.. 
idsm... 
Idem-., 
ídem-., 
d tm- . . 
id«m-.. 
ídem-.. 
l i h m - . . 
ida?:... 
:d>m... 
ídem. . . 
Idam* •. 
Idem-., 
ídem • • • 
dem - • • 
Idurn... 
Idem •. > 
d t m . . . 
ídem.. . 
ídem.. . 
ídem.. . 
Idem . . 
Idem... 
'dem... 
Idem... 
ídem.. • 
id«m... 
id tm. . . 
Idem... 
Idem... 
Día 
9 
9 
9 1|2 
9 1.2 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 1,2 
9 1¡2 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
9 
9 
9 I i2 
9 1,2 
10 
10 
¡0 112 
10 1,2 
11 
I I 
¡1 1(2 
11 1|2 
9 
9 
9 1,2 
9 1,2 
9 
9 
9 1,2 
9 1,2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 1,2 
9 12 
9 
9 
9 
9 
9 l !2 
9 1|2 
10 
10 
10 1|2 
10 1|2 
11 
18 
Preaupue-
lo de IB-
deninísv 
eiones 
PtM.CM. 
18 20 
16 20 
16 2» 
16 20 
16 20 
•6 20 
16 35 
¡6 35 
16 35 
16 35 
16 20 
16 20 
32 45 
32 45 
16 35 
16 35 
35 40 
35 40 
32 75 
32 75 
24 25 
24 25 
16 20 
¡6 20 
16 20 
16 ÍO 
7 85 
7 85 
7 85 
7 85 
21 25 
24 25 
18 65 
18 65 
2 2 25 
22 25 
¡6 35 
16 35 
16 20 
16 20 
24 25 
24 25 
16 20 
16 20 
16 20 
16 20 
64 60 
64 60 
27 40 
27 40 
16 35 
16 35 
46 40 
46 40 
32 15 
32 15 
52 15 
32 15 
32 75 
32 75 
íS 20 
16 20 
15 20 
16 20 
35 35 
35 35 
fp 
•vi1 >* 
1 
I 
flf 
i, 
i 
f í 
p 
¡P' 
¡mí 
«¡te 
s i -
• ! # • ? 
i ' 
m 
i.; 
m 
"11 
- m í 
m 
9 10 11 12 
365 
877 
377 
400 
400 
415 
415 
416 
416 
417 
417 
418 
418 
419 
419 
421 
421 
484 bia 
424 w» 
426 
4S6 
427 
427 
429 
429 
431 
431 
432 
432 
438 
438 
44C 
440 
441 
441 
-444 
444 
445 
44S 
446 
446 
447 
447 
449 
449 
4S0 
4EO 
451 
451 
452 
45» 
453 
453 
454 
454 
455 
455 
469 
469 
47S 
476 
479 
479 
480 
4S0 
483 
482 
486 
486 
487 
487 
480 
4SO 
493 
493 
494 
494 
« 6 
4B5 
504 
£04 
Carac ido . . "" 
iaGin ••••> 
Páramo del Sil . 
Tonno 
Idtm 
Idem 
IdfUl 
Aobtda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 1 
Htm 
Idem, ••• 
Idem 
Idem... 
Boca de Hiiéitfina 
Idem 
Idem 
Mem 
Idtm 
Idem 
Idtm < 
Idem < 
Mem '. 
Idtm • 
Idtm < 
Isietn... 
Borda.. 
Idtm.., 
Mtni . . 
Idem... 
Mem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.., 
Idem... 
Idem... 
Idf m. . . 
Idem... 
Idem... 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
ISílTI • 
Iríem., 
Idem, 
Idern. • 
idtm 
Ui-m 
Idem 
Idsn! 
Idem 
Mem • 
Ciitierna 
Idem 
Pu'b s dsLi l i l í . . . . 
I d t m . . . . . ••• 
Mem 
idsm.. 
i iutí 
idtm. ••• 
Idem • 
Idem 
Martfla 
Ida ir 
dem 
Idem 
.OdajadaSaJambre. 
Ildem 
¡Pasada de Valdeón. 
'ídem... 
lAtm 
idtm 
Mam 
Idem. 
RenedoValdetaeju 
Idem 
Soultay o t ro i . . . 
• « m o r > o t r o i . . . . . . . . . . . 
Idttn 
Campa y ot io i . 
Idem -
Vedulei y o b M 
Idem 
Boejísiía y Hayedo 
idtm 
Biutende. 
Idem 
El Colado 
Idem 
U Coaita... 
Idem 
San Peía j o 
Idem 
El Abe Jal 
Idem • 
Et Caito y otros. • • 
Idem 
BOCR tt Quipleda > otros. 
Idem 
LET Meta y otro 
Idem; 
El Rollo y Valdcsudlno.... 
Idtm 
SanCedlellayotro. 
idím 
Collia 
Idtm , 
Edo de loa Ucentes.. 
Idem 
La Entrada y Mirón.. . 
Idem. , 
L<¡s Lurlenat y otroe.. 
idtm 
MIrvp y agre gados... 
Idem , 
MofljnEj y otros 
ídem. . . . 
Neredo 
Idem. 
Pedrey&ysgrtgados.. 
Ic«m 
Por,tín 
Idem 
La Cota y Mljana. 
Idem 
Raclücrán y ctro- • 
ld.-:m 
Raüeriíngo 
ídím 
RiOio; 
Idum 
Vsldo:!:i 
Carncede 
Idem • . • • • « • • . . . • • • 
Anlíarea 
Idem . . . . : 
Tombtlo ds Abajo.' 
Idem 
Librán . . . 
Idem 
La Uta 
Acabado. 
Roble... 
'dem.. . . 
dem. . . . 
dem. . . . 
dem. . . . 
'dem.. . . 
•dem.... 
Idem... . 
Idem.. • • 
Idem... . 
Idem..; . 
Idem... . 
Haya. . . 
i d t m . . . . 
Idem.... 
Idem... • 
Idem... . 
Idem..... 
Reble... 
k U m . . . . 
ídem.. .* 
í dem. . . . 
Portilla.. 
Idem'.... 
El Obispo y otro 
Idem 
La Ba'¿ye»I* 
Mem 
Pi;ndota jo t ro • 
Idem 
Los Totcídca y egregadoa 
Idem 
Vallo ds Nstrn. Señora y otro 
Idem , 
La Bucy.-rla 
Idem 
Morantello 
Mem 
•.ilchlcyo 
Idem 
Rcbludo y Las Matas . 
Idem. 
Vsldt h ;ya y otroa • •. 
Idem 
VaUltttrcs 
Idem 
Ardcfn y Egf gados. • • 
Idem. 
Idem.. • . . • • • . • * • • 
La Uta 
Idem 
Lligos 
Idem 
Boca de Huérgano 
Idem 
Los Espejos 
I d e m . . . . . . . . 
Birnledo Sidam 
Idem. . . . 
Btianda |Heya. . . 
'I4«m... 
Slaro Ijídem... 
Idem... Oldem.... 
Roble... 
.Haya. • 
Reble.. 
Heya. -. 
¡Haya . . . 
Idem..;. 
Idem.... 
Idem. • •. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idsm... . 
Roble... 
¡ H a y a . . . 
iRoblo... 
/Haya. . . 
Haya. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem. • • • 
I d t m . . . . 
Idem.. . . 
Idsm.. . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Roble... 
Idem.. . . 
Haya.... 
Idem.. . . 
Idem-... 
Idem.. . . 
Roble... 
I dem— 
Hoya.... 
dem. 
Vegacenwja 
Idem 
Idem... 
Mem 
Caiainartas 
Idem...-. 
Larío y o í r o s . . . . . 
Idem 
Burán 
Idem 
Larlo y Polvoredo. 
Idem 
PolVcrtdo 
Idem..... 
Larlo 
Idem 
Burfin 
Idem 
Retuerto 
Idem... 
Cuénabrei 
Idem 
Retuerto 
Mem 
Larlo y otros.. 
Idem 
Idem. . . . . 
Idam 
Modlno 
Htm 
Cofinal 
Iditm. 
Campo 
Idem 
R?dlpelIoa 
Idem 
Puebla de UUo. 
(dem. 
Manila URob:e... 
Idem I ldom. . . . 
Idem ¡Haya. . . . 
Idim. I d e m . . . . 
Oieja y otros Ildem 
Idem ni dem.. . . 
Posada y otros ¡Roble.'.. 
Idem ..Rldem..... 
SÍ nta Marina ¡Haya 
Idem ¡¡Idem.... 
Poiiada yotros Wdem..... 
Idim Idem.. . . , 
Bi Oiero URob!*.... 
I d t m . . . . . . "Idem 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
?0 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
£0 
20 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
50 
50 
10 
10 
SO 
20 
8 
15 
8 
15 
£0 
50 
SO so 
40 
40 
40 
40 
30 • 
30 
30 
30 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 ' 
20 
20 
80 
80 
20 
20 
15 
15 
40 
40 
10 
10 
100 
100 
100 too too 
100 
150 
150 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
'80 
180 
120 
123 
170 
170 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
90 
90 
300 
300 
«0 
60 
120 
.120 
186 
186 
300 
300 
480 
480 
240 
240 
210 
240 
180 
180 
180 
180 
150 
150 
63 
60 
60 
60 
120 
120 
1Í0 
150 
300 
300 
120 
120 
480 
480 
200 
200 
90 
90 
240 
240 
120 
120 
Quero.. 
Idem... 
Idem... 
Idem - • • 
ídem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. > 
Idem... 
Idem... 
I d tm . . . 
Idtm. • • 
Idem... 
Idem. • . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Ipem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
i d t m . . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
I d i m . . . 
Idem... 
Ideui.. . 
I d tm . . . 
Idsm... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
idsm.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem. •• 
ídem. • • 
Idem. . . 
(d«m.. . 
Idem... 
i d i t n . . . 
í d e m — 
idsm.. . . 
Idsm... . 
I dem— 
Idem...; 
Idem..*. 
I dem— 
Idem.. • • 
Idem... . 
Idem...-
Idem..... 
Idem..-. 
id»m. . . . 
Idem...* 
i d t m . . . . 
Idem.. • • 
Idem. • > • 
Idem...-
Idem...-
Idem.. . . 
17 
3 
17 
5 
17 
3 
17 
3 
17 
5 
17 
3 
17 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
2 
16 
5 
1S 
5 
18. 
2 
16 
3 
17 
3 
17 
3 
17 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 1¡2 
9 ]|S 
9 
9 
9 1(2 
9 l i2 
10 
10 
10 1(2 
10 1|2 
11 
11 
9 
9 
9 1)2 
9 1|2 
10 
10 
10 1(2 
10 112 
I I 
í l 
11 1:2 
11 na 
9 
9 
9 li2 
9 Ii2 
10 
10 
10 1)2 
10 112 
11 
11 
11 1(2 
11 1|2 
12 
12 
12 1¡2 
12 1¿2 
13 
13 
13 1|2 
13 l¡2 
14 
14 
14 1,2 
14 h'¿ 
15 
15 
!5 !|2 
15 1[2 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
9 112 
10 
10 
10 1|2 
10 líS 
9 
9 
9 112 
9 1)2 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
9 1,2 
10 
10 
9 
9 
(Se eonelaird). 
Imprenta de la Wpa tadéfl prathcM 
